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تا اضطساب اهتحاى دز  ييٍ ادزاک هحثت ٍالد يدلثػتگ یّا غثک ييزاتطِ ت
 صَّؼيآهَشاى ت داًؽ
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 ُکطهاًكا ضاظی زًا كگاُی، ضًٍا كٌاؾ اضقس کاضقٌاؼ. 1
 چوطاى ّا َاظ سیزًا كگاُ قْ ،یتیتطت یضًٍا كٌاؾ یزکتط یزًا كدَ. 2
 کطهاًكاُ یزاًكگا  ُػلَم پعقک ،خاهؼ  ًِگط یهطکع آهَظ  ـپعقک ،یض ٍاًكٌاؾ یزکتط. 3
 کطهاًكاُ ضاظی زًا كگاُ، یکاضقٌاؼ اضقس ضًٍا كٌاؾ. 4
 کطهاًكاُ ضاظی زًا كگاُ، کاضقٌاؼ اضقس هكاٍض  ُذاًَ ازُ. 5
 چکيدُ
ازضاک  یضاتغا  ِ یپػٍّف حاضط تاا ّاسب تطضؾا  ،عَّـتی آهَظاى هَضَع اضغطاب اهتحاى زض زاًف تیتا تَخِ تِ اّو :غاتقِ ٍ ّدف
  .اضغطاب اهتحاى اًدام گطفت تا یزلثؿتگ ّای ٍ ؾثک يیهحثت ٍالس
ًفاط تاِ ضٍـ  003ًوًَِ تِ حدان  کیقْط ذطم آتاز،  عَّـیتوام زاًف آهَظاى هساضؼ ت يیاظ ت ،اًدام پػٍّف یتطا :ّا هَاد ٍ زٍؼ
 یزلثؿاتگ  ّاای ٍ ؾاثک  يیاضاغطاب اهتحااى، ازضاک هحثات ٍالاس  ّای پطؾكٌاهِ اظ ّا زازُ یگطزآٍض یتطا. ؾازُ اًتراب قس یتهازف
  .اؾتفازُ قس َىیضگطؾ لیٍ تحل طؾَىیپ یّوثؿتگ ةیضط یاظ آظهَى ّا عًی ّا زازُ لیتحل یتطا. اؾتفازُ قس
ٍ ازضاک هحثت پسض تاا اضاغطاب اهتحااى زض  یاختٌات یؾثک زلثؿتگ ،یاضغطات یؾثک زلثؿتگ يیپػٍّف ًكاى زاز ت حیًتا :ّا يافتِ
ٍ ازضاک هحثت هاازض تاا اضاغطاب  ويیا یؾثک زلثؿتگ ی اها ضاتغِ. ٍخَز زاضز یهؼٌازاض ی ضاتغِ ،زذتط ٍ پؿط عَّـیزاًف آهَظاى ت
 9 تَاًٌاس  یها  يیٍ ازضاک هحثت ٍالاس  یزلثؿتگ یّا کِ ؾثکزاز ًكاى  حیًتا عیً یکل لتزض حا. هؼٌازاض ًثَز ،اهتحاى زض زاًف آهَظاى
اضغطاب اهتحااى ضا  یٌیتفیتَاى پ ،ٍ ازضاک هحثت پسض یاضغطات یکٌٌس ٍ ؾثک زلثؿتگ یٌتیفیاضغطاب اهتحاى ضا پ طاتییزضنس تغ
 .زاضًس
اظ  یكاتط یت عاىیا ه یتاقاس   ٍ یٍ اضغطات یفطز اختٌات یگطفت اگط ؾثک زلثؿتگ دِیًت تَاى یپػٍّف ه حیتا تَخِ تِ ًتا: گيسی ًتيجِ
    .اضغطاب اهتحاى ضا تدطتِ ذَاّس کطز
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 0هقدهِ
تا تاطؼ ٍ  رتِیآه یداًیحالت ّ کیاضغطاب اهتحاى قاهل 
اظ  یاتیا اؾات کاِ فاطز تاا اضظ  ییّاا تیا هَقؼ یزضتااض ُ یًگطاً
 یّاا  زض حَظُ كتطیّا تتیهَقؼ يیقَز، ایػولکطزـ هَاخِ ه
 کا  ِ اًاس کاطز ُ سییا أّاا ت اظ پاػٍّف  یتطذ). 1( اؾت یلیتحه
 زاضز ِهسضؾِ ضاتغ فیزض تکال يپایی ػولکطز تا اهتحاى اضغطاب
 ).2-5(
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ضؾس کِ پػٍّف زض هَضز اضغطاب اهتحاى  یتِ ًظط ه يیتٌاتطا
پػٍّف هَضز تَخِ تَز،  يیآًچِ کِ زض ا .اؾت یاؾاؾ اظیً کی
ػاهل  .تاقس یتا اضغطاب اهتحاى ه یزلثؿتگ ّای ؾثک ی ضاتغِ
قاطاض اذیط تَؾظ ضٍاًكٌاؾاى هَضز تَخِ  ّای زضؾال کِ یهْو
 ظهااى  یاٍلیا  ِ یاّا زاضز، تدطتا  ِ ثیطأتا  ضفتااض فاطز  تط ٍگطفتِ 
 ٍالاسیي  تاا  کاَزک  ّیدااًی  ی ٍالسیي ٍ یا ًَع ضاتغِ زکی تاکَ
 زلثؿاتگی   کِ اظ آى تا ػٌَاى ؾثک یهَضَػ). 6( اؾت فذَی
کَزک  يیت یػاعف ًَسیضا پ یپػٍّكگطاى زلثؿتگ. قَز یه ازی
اهاا  قَز یکِ اظ ظهاى تَلس آغاظ ه زاًٌس یزض حال ضقس ٍ هازض ه
 ی ٍ ّواِ ًثاَزُ یکاَزک زٍضاىهحاسٍز تاِ  آى ناطفاً طیثأتا
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  ّاای  یػگا یٍ ٍ تیتاط ًاَع قرها  تٌاا  يیّط گطٍُ اظ ٍالس). 7(
 گاطاى یهتفااٍت اظ ز  یتا کَزکاى ذَز تِ قاکل  ،کِ زاضًس یضٍاً
 یٍ ضفتااض  یتا یتطت ّاای تٌاَع زض ضٍ  ـ يیا ٍ ا کٌٌاس  یضفتاض ه
ي، اقاهل ایوا  یؾِ ؾثک زلثؿتگ یطاگی ؾثة قکل ،يایٍالس
خاا  يیا زض ا). 8( قاًَس  یها ًا ایوي اختٌاتی ٍ ًا ایوي ٍؾَاگط 
 یانال  يتاطی  هْن کَزک،- هطاقة ی تَاى ازػا کطز کِ ضاتغِ یه
 ضٍاًكٌاؾاى اؾت سیکأاًؿاى هَضز ت تیاؾت کِ زض ضقس قره
 ّا آظضزگی اظ اًَاع ضٍاى تؿیاضی) 9691( یتِ اػتقاز تالث تٌا ).9(
کا اَزک اظ  تیا اهحطٍه یدااِیًت ت،یٍ اذاات شت قرها ا
 اؾات  یػسم ثثات زض ضٍاتاظ کاَزک تاا   ٍ ایهازض  ّای هطاقثت
 يیاًاس کاِ تا کاطز ُ سییا أت عیا ّا ً اظ پػٍّف یاضیتؿ ).01،11(
 ضاتغاِ ٍخاَز زاضز  ،یضٍاًا  ّاای  ٍ اذت ل یزلثؿتگ ّای ؾثک
ؾاثک  يیهثثات تا  یّا تِ ضاتغا  ِ اظ پػٍّف یتطذ ).21-51(
 .)61( اًاس اقاضُ کاطز ُ یتا اضغطاب اختواػ یاضغطات یزلثؿتگ
 عیزٍؾَگطا تا اضغطاب اهتحاى ً یهثثت ؾثک زلثؿتگ ی ضاتغِ
 . )71( قطاض گطفتِ اؾت سییأت هَضز ّا اظ پػٍّف یزض تطذ
 یتؼااهل  یاظ ضفتاضّا یا تِ ػٌَاى هدوَػِ) gnidnob( ًَسیپ
هطاقاة ٍ کاَزک هغاطک قاسُ کاِ زض ذاسهت کاٌف  يیت ا
 یوٌا یا فیافاعا  ،یسگیا آهاَظـ، کااّف ت ٌ یکل) noitcnuf(
 تیاااّو). 81(فااطز قااطاض زاضز  یتقااا لیٍ تؿااْ) ytefas(
افاطاز،  تقرهای  تحاَل  زض کاَزک -سٍالا  یهطاقثت یضاّثطزّا
زض ًظاط  کیا غًت نفطاتاط اظ ؾا  ْ حتی ْاٍ ؾْن آً طًسیاًکاضًاپص
 دااز یا قیا اظ عط ،یػاعف ًَسیزض ٍاقغ پ). 91(گطفتِ قسُ اؾت 
 ،يیتِ ذهَل ٍالاس  ،یتا افطاز هْن ظًسگ ساضیپا یػاعف تیظطف
اضتثاط هازض ٍ کاَزک،  تیتط اّو سیتا تأک یتالث. طزیگ یقکل ه
اؾات،  یکاَزک ضاطٍض  یؾ هت ضٍاًا  یهؼتقس اؾت آًچِ تطا
ام تاا هاازض اؾات ٍ ٍ هاس  یویاضتثااط گاطم، ناو  کی ی تدطتِ
 ایا هطاقثت هازضاًاِ ٍ  تیاظ هكک ت کَزک اظ هحطٍه یاضیتؿ
. قاَز  یه یًاق یزلثؿتگ ی کَزک تا چْطُ ی ػسم ثثات ضاتغِ
ٍ تؼاهال ضا زضک ٍ  ًَاس یپ يیا کاَزک چگًَاِ ا کاِ ایاي  ،حال
زضک کَزک  یؼٌی ؛خساؾت ی لِأهؿ کی ، ذَزکٌس یه یاتیاضظ
 کیا تاِ ػٌاَاى  قاَز  یاتاطاظ ها  يیٍالاس  یکِ اظ ؾَ یاظ هحثت
 یظًسگ یّا ضفتاض قرم ضا زض چالف تَاًس یه یقٌاذت ی ؾاظُ
 . قطاض زّس طیثأتحت ت
ال زاقات ؤؾ یپػٍّف حاضط خا پػٍّكگطاىِ یآًچِ تطا اها
تاا  يیٍ ازضاک هحثات ٍالاس  یزلثؿاتگ  ّای ًحَُ اضتثاط ؾثک
اظ  یزلثؿاتگ  ّای ؾثک ٌکِیتا تَخِ تِ ا .اضغطاب اهتحاى تَز
اؾات،  یآى کااض هكاکل  طییا اًاس ٍ تغ تَلس قکل گطفتا  ِ یاتتسا
ٍ  یزلثؿاتگ  ّاای ؾاثک  ی ضاتغِ یپػٍّكگطاى تِ زًثال تطضؾ
ٍ  یًظاط یاضاغطاب اهتحااى تَزًاس، کاِ تاا تَخاِ تاِ هثاا ً
ازضاک  طیا هتغ سیا کاِ تا  سضؾای  یتِ ًظط ه ،يیكیپ یّا پػٍّف
اضاغطاب اهتحااى  طایقطاض زاز، ظ یضا هَضز تطضؾ يیهحثت ٍالس
تا تَخِ تِ  يیّوچٌ .هغطک تاقس داىیّ کیتِ ػٌَاى  تَاًس یه
ٍ اظ  ّؿاتٌس  یذانا  ظیقطا یزاضا عَّـتی آهَظاى زاًف ٌکِیا
 یتاِ هقَلا  ِ یكاتط یتَخاِ ت  سیتا ،تاقٌس یکكَض ه یّاِیؾطها
پاػٍّف حاضاط تاا  يیتٌااتطا . اضغطاب اهتحاى زض آًاى زاقات 
ٍ ازضاک هحثات  یزلثؿاتگ  یّاا ؾاثک  ی ضاتغِ یّسب تطضؾ
اًداام  عّاَ  ـتی آهاَظاى اضغطاب اهتحااى زض زاًاف  تا يیٍالس
 .گطفت
 
 ّا ٍ زٍؼ هَاد
اًداام  یتاطا . تاَز  یّوثؿاتگ  -یفیپػٍّف اظ ًَع تَن يیا
قاْط  عّاَ  ـیآهاَظاى هاساضؼ ت تواام زاًاف  يیاظ ت ،پػٍّف
 003ًوًَِ تِ حدن  کی ،قَز یآتاز کِ قاهل زٍ هسضؾِ ه ذطم
 251ًوًَاِ قااهل  يیا .ؾازُ اًتراب قس یًفط تِ ضٍـ تهازف
 61/03±0/77آًااى  یؾا ٌ يیاًگیا پؿط تَز کِ ه 841زذتط ٍ 
 ،قس يییًفط تؼ 003حدن ًوًَِ  ،تط اؾاؼ خسٍل هَضگاى .تَز
 ،ّاا ٍ هرسٍـ تاَزى پطؾكاٌاه  ِ عـیاها تا تَخِ تِ احتوال ض
 یپؽ اظ آى تاطا  .سگطزی اًتراب ًوًَِ ػٌَاى تِ ًفط 523 تؼساز
آهاَظاى زازُ قاس ٍ زاًاف  حیاّساب پػٍّف تَضا  ،افطاز ًوًَِ
. کطزًاس ّاا  الؤتاِ ؾا  ییاقسام تِ پاؾرگَ ،تیپؽ اظ اػ م ضضا
پاؽ اظ . ٍ زض حضَض پطؾكگط تاَز  یتِ قکل اًفطاز ییپاؾرگَ
. ًفط اًداام گطفات  003 یتطا لیلیتح ،ّا پطؾكٌاهِ یآٍض خوغ
 لیٍ تحل طؾَىیپ یتا اؾتفازُ اظ آظهَى ّوثؿتگ ّا زازُ لیتحل
 . اًدام گطفت 12 ی ًؿرِ SSPS یافعاضّا تا ًطم َىیضگطؾ
 طیا ظ یّاا ّاا اظ پطؾكاٌاه  ِ زازُ یگطزآٍض یتطا .پطٍّؽ اتصاز
 : اؾتفازُ قس
آظهاَى کاِ  يیا ا .يدلثػـتگ  ّـای ‌غثک ی ِپسغؿٌاه -0
اتااعاض  کیااؾاااذتِ قااس، ) 7891( rvahSو  nazaH تَؾااظ
 یزلثؿاتگ  ّاای ؾاثک  یاؾات کاِ تاط هثٌاا  زّی ذَزگعاضـ
 ،یاختٌاات واي،یاقااهل ) htrowhtnE( ٌاعٍض ایی  ِگاًا ؾاِ
 عیا زض ضٍاتاظ تعضگؿااشى  ً تَاى یفطو کِ ه يیزٍؾَگطا ٍ تا ا
 یعطاحا  افات، یکَزکاى  یزلثؿتگ ّای هكاتِ ؾثک ّای ؾثک
 ی ٌِا یزض ظه ّاایی فیقاهل تَنا  اؼیهق يیا ).02( قسُ اؾت
ازضاک اٍ اظ ضٍاتظ ذاَز تاا افاطاز هْان  ی ُاحؿاؾات فطز زضتاض
 يی اا یایضٍا) 8831( یعااّط. تاقاس یها یٍ  یفؼلا یظًاسگ
 ،یزلثؿتگ یّا ؾثک یزضًٍ یّوؿاً ی ِلٍؾی تِ ضا ٌاهِپطؾك
اظ ضٍـ  ؾاتفاز ُآى ضا تاا ا  ییایزؾت آٍضز ٍ پا تِ 0/47تا  0/55
واي یا ًا یزلثؿتگٍ زض ) r;0/48( ويیا یزض زلثؿتگ ییتاظآظها
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تِ  0/37پطؾكٌاهِ هحاؾثِ ٍ  اخاطًٍثاک یااآلف ،پػٍّف يایا
 .زؾت آهس
ایي  .)QAT( اضطساب اهتحاى غازاغَى ی پسغؿٌاهِ -3
تاطای ؾاٌدف اضاغطاب  )4891(کِ ؾاضاؾاَى  پطؾكٌاهِ ضا
 سیتا یآظهَزً .گَیِ اؾت 52 اهتحاى عطاحی کطزُ اؾت قاهل
 ةیا تطت يیِ ات ؛غلظ پاؾد زّس ایتِ ّط هازُ تِ نَضت زضؾت 
 یّاا تاِ حالات  یزّ ذَزگعاضـ یَُیق کیتَاى تطاؾاؼ  یه
اهتحااى، قثال ٍ  اىیفطز زض خط کیَلَغیعیف یّا ٍ تدطتِ یضٍاً
 یزٌّاس ُ ًكاى ،زضؾت یٌِیاًتراب گع. افتیتؼس اظ آى زؾت 
کاِ  یزض حاال  ،طزگیا  یتِ آى تؼلق ه 1 ی اضغطاب اؾت ٍ ًوطُ
ًساقتي اضغطاب  یًازضؾت زض هَضز ّط ػثاضت تِ هؼٌ یٌِیگع
زض ؾاال  یعزاًا ی. نفط تِ آى تؼلق ذَاّس گطفت ی ٍ ًوطُ تَزُ
پطؾكاٌاهِ  يیا کطًٍثاخ یآلفا ةیضط ،زض پػٍّف ذَز 1931
 0/27آى ضا  اضیا هؼ ییٍ ضٍا 0/59ضا  یزضًٍ یٍ ّوؿاً 0/88ضا 
ٍ ّوکااضاى  یزض پاػٍّف آقاخااً). 22( گاعاضـ کاطزُ اؾات
ٍ  0/77 ،پطؾكاٌاه  ِ يیا ا کطًٍثااخ  یآلفاا  ةیضط عیً) 3931(
زض پػٍّف حاضاط ). 32( گعاضـ قسُ اؾت 0/17آى  یّوؿاً
 0/07ساض آى اٍ هقا  یاطضؾا اپطؾكٌاهِ ت اخاکطًٍث یااآلف عایً
 . تِ زؾت آهس
ازضاک  ی پطؾكٌاهِ .ييالدادزاک هحثت ٍ ی پسغؿٌاهِ -2
  فیَاپ ضٍاى ی ؾؿِؤزض ه 3931ال اازض زض ؾاسض ٍ هاهحثت پ
 ال ؤؾ 22 ،پطؾكٌاهِ يیا یّاِیگَ .ؾاذتِ قس یی یتَؾظ ظک
 یًوًَا  ِ کیا ٍ اػتثااض آى زض  یایا ضٍا یاتطضؾا  یطااکِ ت َزات
 حیًتا .تِ اخطا زضآهس ،آتاز  آهَظاى قْط ذطم اظ زاًف یًفط 003
 0/09 کطًٍثااخ یآلفاا ،کال پطؾكاٌاهِ یًكااى زاز کاِ تاطا
کاِ فاقاس تااض  61ٍ  5، 1ال ؤاها پؽ اظ حصب ؾِ ؾا  .تاقس یه
 یتاطا . سایا ضؾ 0/29تاِ  طًٍثاخاکا  یااآلفا  ،شظم تَزًاس  یػاهل
 یٍ تاطا  0/98 کطًٍثااخ  یآلفا ،ازضاک هحثت پسض اؼیذطزُ هق
 يیا ا. تاِ زؾات آهاس  0/09کطًٍثااخ  یازضاک هحثت هازض آلفا
ازضاک هحثت پسض ٍ ازضاک هحثت  اؼیهق طزُزٍ ذ ،پطؾكٌاهِ
اظ هحثات  كتطیزضک ت یتاش تِ هؼٌ ی ؾٌدس ٍ ًوطُ یهازض ضا ه
هَضز  91پطؾكٌاهِ تِ  یّا ِیتؼساز گَ ،تیزض ًْا. اؾت يیٍالس
، 1 یّاا ِیا گَ ،ازضاک هحثت پسض اؼیذطزُ هق یکِ تطا سیضؾ
 یّااا تااطا  ِیااگَ طیتؼلااق زاضز ٍ ؾااا  9ٍ  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2
پطؾكاٌاهِ  یگاصاض ًواط ُ. هاازض اؾات  حثات ؾٌدف ازضاک ه
) 5; هاَافقن  ٍ کااه ً  1; هراالفن  کاه ً( کطتیل فیتطاؾاؼ ع
 .)42( تاقس یه
 
 ّا يافتِ
 یطّااایٍ اًحااطاب اؾااتاًساضز هتغ  يیاًگیااه، 1زض خااسٍل 
 يیتا  یّوثؿاتگ  ةیضاطا ًیع  2خسٍل  زض. پػٍّف آهسُ اؾت
تا اضغطاب اهتحاى  یزلثؿتگ یّا ٍ ؾثک يیازضاک هحثت ٍالس
 .آهسُ اؾت
 
 .تيجٌػ کيپطٍّؽ تِ تفک یسّايٍ اًحساف اغتاًدازد هتغ يياًگيه. 0 جدٍل
 
 هتغيسّای پطٍّؽ
 کل ًوًَِ آهَشاى پػس داًؽ آهَشاى دختس داًؽ
 اًحطاب اؾتاًساضز هیاًگیي اًحطاب اؾتاًساضز هیاًگیي اًحطاب اؾتاًساضز هیاًگیي
 4/85 11/41 4/53 01/13 4/86 11/59 اضطساب اهتحاى
 4/14 51/14 4/35 61/50 4/12 41/97 غثک دلثػتگي ايوي
 4/27 01/61 4/88 01/43 4/75 9/01 غثک دلثػتگي اجتٌاتي
 5/23 41/87 5/71 51/86 5/43 31/19 غثک دلثػتگي اضطساتي
 7/13 63/4 6/98 83/85 5/96 43/26 ادزاک هحثت پدز
 7/38 14/50 7/85 04/84 6/45 14/75 ادزاک هحثت هادز
 31/55 77/54 31/33 97/60 21/65 67/91 ادزاک هحثت کل
 
 .تا اضطساب اهتحاى يدلثػتگ یّا ٍ غثک ييادزاک هحثت ٍالد ييت يّوثػتگ ةيضسا. 3 جدٍل
 
 
 کل ًوًَِ آهَظاى پؿط زاًف آهَظاى زذتط زاًف
 هؼٌازاضی ّوثؿتگی هؼٌازاضی ّوثؿتگی هؼٌازاضی ّوثؿتگی
 ّای دلثػتگي غثک
 0/25 -0/730 0/62 0/290 0/71 -0/11 ؾثک زلثؿتگی ایوي
 0/400 0/71 0/61 0/31 0/600 0/22 ؾثک زلثؿتگی اختٌاتی
 0/100 0/72 0/100 0/82 0/000 0/33 ؾثک زلثؿتگی اضغطاتی
 هحثت ٍالديي ادزاک
 0/700 -0/51 0/830 -0/71 0/920 -0/81 ازضاک هحثت پسض
 0/370 -0/01 0/71 -0/11 0/780 -0/41 ازضاک هحثت هازض
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 واي، یا یؾاثک زلثؿاتگ  يیکِ ت زّس یًكاى ه 2خسٍل  حًتای
 یّوثؿاتگ ةیضاط ،ازضاک هحثات هاازض ٍ اضاغطاب اهتحااى
ٍ  یاختٌاات  یؾاثک زلثؿاتگ  يیٍخَز ًاساضز، اهاا تا  یهؼٌازاض
کااِ زض ؾااغح  0/71 یّوثؿااتگ ةیاضااغطاب اهتحاااى ضااط 
ٍ  یاضاغطات  یؾثک زلثؿتگ يیتاقس ٍ ت یهؼٌازاض ه <P0/400
 کااِ زض ؾااغح 0/72 یّوثؿااتگ ةیطاضااغطاب اهتحاااى ضاا 
ازضاک هحثت پسض ٍ  يیت يیّوچٌ .ستاق یهؼٌازاض ه <P0/100
ٍخاَز زاضز کاِ زض  -0/51 یّوثؿتگ ةیضط ،اضغطاب اهتحاى
 .هؼٌازاض اؾت<P 0/700ؾغح 
   
 
 .دّد يزا ًؿاى ه يدلثػتگ یّا ٍ غثک يياضطساب اهتحاى تساغاظ ادزاک هحثت ٍالد يٌيتؽيپ یّوصهاى تسا َىيزگسغ ليتحل جيًتا. 2 جدٍل
 




 8 0/41 0/73 زذتط
 ؾثک زلثؿتگی اختٌاتی
 ؾثک زلثؿتگی اضغطاتی
















 8/52 0/01 0/23 پؿط
 ؾثک زلثؿتگی اضغطاتی











 9/87 0/90 0/03 کل
 ؾثک زلثؿتگی اختٌاتی
 ؾثک زلثؿتگی اضغطاتی
















 .یؾغح هؼٌازاض :P ،یهؼٌازاض یتطضؾ یآهاضُ تطا :tاؾتاًساضز تطآٍضز،  یذغا :dtSاؾتاًساضز،  طیغ ةیضط :B كط،یآهاضُ ف :F ي،ییتؼ ةیضط :R2چٌسگاًِ،  یّوثؿتگ :R        
 
زٌّاس کاِ  یًكاى ه يیتفیپ یطّایهتغ یًَیضگطؾ ةیضطا
ٍ ازضاک هحثت  t;3/64ٍ  β;0/82تا  یاضغطات یزلثؿتگؾثک 
تَاًٌاس اضاغطاب اهتحااى ضا زض  یه t;-1/63ٍ  β;-0/01پسض تا 
 یاضاغطات  یؾثک زلثؿتگ يیّوچٌ. کٌٌس یٌیتفیطاى پازذت
ٍ  β;-0/51ٍ ازضاک هحثاات پااسض تااا  t;3/34ٍ  β;0/72تااا 
. اضغطاب اهتحاى ضا زض پؿطاى زاضًاس  یٌیتفیتَاى پ، t;-1/49
 یزلثؿاتگ  یّا کِ ؾثک زّس یًكاى ه حیًتا عیً یزض حالت کل
اضاغطاب  طاتییا زضناس تغ  9 تَاًٌس یه يیٍ ازضاک هحثت ٍالس
 یتا تتاا  یاضغطات یکٌٌس ٍ ؾثک زلثؿتگ یٌتیفیاهتحاى ضا پ
 یٌا یت فیتاَاى پا  -0/21 یٍ ازضاک هحثت پاسض تاا تتاا  0/32
 .ضا زاضًس اضغطاب اهتحاى
 
 تحث
 یزلثؿتگ یّا ؾثک ی ضاتغِ یپػٍّف حاضط تا ّسب تطضؾ
 حیًتاا . ٍ اضغطاب اهتحاى اًدام گطفات  يیٍ ازضاک هحثت ٍالس
ٍ  یاضاغطات یؾاثک زلثؿاتگ يیاى زاز کاِ تااپاػٍّف ًكا
 يیا ا .هثثت ٍخاَز زاضز  ی ضاتغِ ،اىاا اضغطاب اهتحات یاختٌات
 ایا  یاضاغطات  یفاطز  یاؾت کِ اگط ؾثک زلثؿاتگ  یتساى هؼٌ
اظ اضغطاب اهتحاى ضا تدطتِ  یكتطیت عاىیه یٍ ،تاقس یاختٌات
 یؾاثک زلثؿاتگ  يیپػٍّف ًكاى زاز کِ ت حیًتا. ذَاّس کطز
پاػٍّف  حیًتاا . ضاتغاِ ٍخاَز ًاساضز  ،ٍ اضغطاب اهتحاى ويیا
). 21-71( ّوراَاى اؾات يیكایپ ّاای حاضاط ت اا پاػٍّف
 . تاقس هی) 01( یتاٍلث یِیًظط ی کٌٌسُسییأت یتِ ًَػ يیّوچٌ
 
ازضاک هحثات  يیپػٍّف ًكاى زاز کِ ت حیًتا ،گطیزض ترف ز
ّطچِ  یؼٌی ،ٍخَز زاضز یهٌف ی ضاتغِ ،پسض تا اضغطاب اهتحاى
اضاغطاب اهتحااى  ،فاطز  ،تاقس كتطیازضاک هحثت پسض ت عاىیه
ّطچاِ ازضاک هحثات پاسض  ،ضا ذَاّس زاقت ٍ تطػکؽ یکوتط
 ،يیتٌااتطا  .ذَاّاس تاَز  كتطیکوتط تاقس اضغطاب اهتحاى فطز ت
. اضاغطاب اهتحااى ضا زاضز  یٌا یتفیتَاى پ ،ازضاک هحثت پسض
ٍ ّوکااضاى  اىیا هطاز ٍ ٍ ّوکاضاى یاؾس یّاافتِیتا  حیًتا يیا
 . )52،62( تاقس یّوؿَ ه
گفت کِ ًثَز تؼاهل هٌاؾة تایي  تَاى یه حیًتا يییتث یتطا
زض زٍضاى کَزکی  یداًیهحطٍهیت ػاعفی ٍ ّ کَزک ٍ هازض ٍ
هَخة  گطزز، یه ويیا ًا یؾثک زلثؿتگ یطیگ کِ ؾثة قکل
گااّی کاِ  احؿاؼ ًثَز تکیِ ،یکِ فطز زض ؾي ًَخَاً قَز یه
 يیا .زاقتِ تاقس ػْسُ گطفتِ، طًیاظّای هطاقثتی ٍ ضقسی اٍ ضا ت
 آًاى تیيی ظیاز ی زاًس ٍ فانلِ یاػتواز ه ضا کن يیٍالس ،ًَخَاى
 یّاا  تیا زض هَقؼ یًثَز ّواسل  یغیقطا يیزض چٌ .ٍخَز زاضز
 تِ ػثاضت زیگط،. هلوَؼ اؾت کاه ً عیهثل اهتحاى ً ظا اؾتطؼ
ًساضز کِ  یپٌاّگاُ اهي ضٍاً کٌس یاحؿاؼ ه ظیقطا يیفطز زض ا
ذَاّاس  یكاتط یاحؿاؼ اضاغطاب ت  يیتٌاتطا ،کٌس ِیتک یتِ ٍ
 یزلثؿاتگ  یّاا ؾاثک  یضٍاًكاٌاذت  اهاس یپاضاغطاب، . زاقت
زض هقاتال، آضاهاف ضٍاًای، . تاقاس  هی ظا تٌف ظیزض قطا ويیًاا
 یغیقاطا  يیزض چٌا  واي یا یؾثک زلثؿتگ یضٍاًكٌاذت اهسیپ
احؿاؼ  ،یزض ضٍاتظ ذاًَازگ ويیا یتا زلثؿتگ ،ًَخَاًاى .اؾت
 تیا اظ آًْا هطاقثت ٍ حوا يیزاًٌس کِ ٍالس یکٌٌس ٍ ه یه تیاهٌ
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 یًَخَاى ؾااظگاضتط قاسُ ٍ تا ـ تاطا  س،یًوا یه یوٌستیضضا
 . ذَاّس قس ، تیكتطذاضج یایتا زً یٍ ؾاظگاض یطیازگی
 سایکأَاضُ تاّو یااّ ػٍّفاهؼوَش ًزض پ ٌکِیِ ااِ تاتَخ تا
کاَزک ٍ ازضاک هحثات هاازض اؾات ٍ -هاازض  ی تط ضاتغِ یانل
ناَضت  ٌاس یفطا يیهَضز ًقف پسضاى زض ا زض یاًسک یّا یتطضؾ
ًقف هْان پاسض زض  ی ُزٌّس ّا ًكاى افتِیّطچٌس  .گطفتِ اؾت
 یّاا  نؿا یقاٌاذت هکا ً یٍلا  ،ًَخَاًااى اؾات  یؾ هت ضٍاًا 
. زاضز یكاتط یت یّاا  یتاِ تطضؾا  اظیً ،یطگصاضیثأت يیا ییطتٌایظ
ذَز، کوتاط  یهٌف یّا داىیًَخَاًاى زض ظهاى اظْاض ّ هؼوَشً
 يیا تِ ا سیپسضاًكاى ّؿتٌس، قا ّای ًگطاى هحافظت اظ احؿاؼ
هحتاَا . ٌٌسیت یضفتاض نثَضتط ه يیکِ پسضاى ضا زض هقاتل ا لیزل
فطظًساى  یاختواػ تیکفا كتطیت ،کطزى پسضاى حتیٍ ؾثک ًه
ًكاى زاز کاِ ّاط چٌاس  حیًتا ،یتِ عَض کل. طزیگ یضا زض ًظط ه
 اضیًقاف تؿا  ،یّواًٌس زٍضاى کَزک ،یهازضاى زض زٍضاى ًَخَاً
تَاى ًقف  یًو یزض ؾ هت ضٍاى فطظًساى ذَز زاضًس، ٍل یهْو
ًاهٌاؾة تا هازض  ی ِضاتغ سیقا. گطفت سُیًاز یپسضاى ضا تِ آؾاً
 یٍقتا  یًَخَاًااى قاَز، ٍلا  زضٍ اضاغطاب  یهَخة افؿاطزگ 
کٌس، ًقف  یه سایذاًَازُ پ یزض ضٍاتظ ػاعف یپسضاى حضَض کو
ٍ هؼواَشً تاِ  ٌٌسیت یفطظًساى ه حتاجیها يیهأذَز ضا تٌْا زض ت
هاازضاى،  ی ِتا فطظًساى ذَز، اغلة تاِ ٍاؾاغ  نیطهؿتقیعَض غ
ًَخاَاى اظ  كاتط یّطچِ ت یتَاًس زٍض یآى ه اهسیضاتغِ زاضًس، پ
فطظًساًكاى،  یلیتحه تیتِ ٍضؼ يیکِ ٍالس یٌّگاه .سپسض تاق
اضغطاب اهتحاى زض  عاىیزٌّس، ه یًكاى ه سیٍاکٌف تٌس ٍ قس
 دا  ِیتاَاى ًت  یّاا ها افتا  ِیاظ هدوَع . اتسی یه فیفطظًساى افعا
 ،ثط تاط ػولکاطز فاطز ؤه داىیّ کیگطفت کِ اضغطاب اهتحاى 
ٍ  یاختوااػ -یتاقاس کاِ ػَاهال فاطز  یآهَظاى ها  زاًف ػُیٍ تِ
 .آهسى آى زذالت زاضز سیزض پس یذاًَازگ
اؾات کاِ تاِ  یقاٌاذت  یؾااظ ُ کی، يیهحثت ٍالس ازضاک
 . اضُ زاضزااق يایساٍال عایآه هحثت یاااضّاَزک اظ ضفتازضک ک
زضک هحثات اظ  یٍ چگًَگ عاىیؾاظُ ه يیزض ا ػثاضت زیگط،تِ 
افطاز هحثات  یتطذهوکي اؾت  .کَزک هَضز تَخِ اؾت یؾَ
زضک  يیا عاىیّطچِ ه ؛ٍ زضک کٌٌس یاتیضا هتفاٍت اضظ يیٍالس
 یّا کَزک تَاى آى ضا زاضز کِ تطچالف ،تط تاقس تْتط ٍ هٌاؾة
تَاًاس زضک  یها  یؼٌا یهثل اضغطاب اهتحاى غلثِ کٌس،  یظًسگ
ّؿاتٌس  یگااُ   ٍِیچگًَِ تک یزض ظًسگ یکٌس کِ پسض ٍ هازض ٍ
کاِ  یگطه پكت احؿاؼِ يیا .زاضز تیآًاى اّو یٍ اٍ چقسض تطا
ضا  اهتحاىتَاى غلثِ تط اضغطاب  تَاًس یه ،کٌس یقرم زضک ه
 . کٌس طیپص اهکاى
 عّاَ  ـتی آهَظاى زاًف يیپػٍّف زض ت يیا ٌکِیتَخِ تِ ا تا
ّؿاتٌس ٍ  یذان ظیقطا یآهَظاى زاضا زاًف يیاًدام گطفت ٍ ا
 یتِ هقَلا  ِ یكتطیتَخِ ت سیتا ،تاقٌس یکكَض ه یّا ِیاظ ؾطها
ٍ هكااٍضاى هاساضؼ  يیٍلؤهؿ. اضغطاب اهتحاى زض آًاى زاقت
 ،آهَظاى ًفضا زض زا يیٍ هحثت ٍالس یًقف ؾثک زلثؿتگ سیتا
قاْط  کیا پػٍّف زض  ٌکِیتا تَخِ تِ ا. هَضز تَخِ قطاض زٌّس
زض  ؿات یتا یها  ،اًدام گطفت عَّـیآهَظاى ت ذال ٍ زض زاًف
تاا  ،خَاهاغ  طیٍ ؾاا  یآهَظاى هساضؼ ػاز تِ زاًف حیًتا نیتؼو
زض  یآتا  ّای پػٍّف قَز یه كٌْازیاها پ. تطذَضز کطز اطیاحت
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